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事務補佐：有島宏介（文化教育学部 概算要求プロジェクト「鍋島ルネサンス構想」事務補助員） 
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＊5：鍋島ルネサンス構想運営委員会編『文化創成の現状と展望―学生の現場力養成のためのイン
ターフェイスプログラム教育』（2013年）の池田発言参照、219頁。 
＊6：本プログラムについてのより詳しい内容は、鍋島ルネサンス構想運営委員会編『文化創成の
現状と展望―学生の現場力養成のためのインターフェイスプログラム教育』（2013年）のなか
の「Ⅱ．インターフェイス科目実施報告」を参照。 
